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幕，如：打 BBS, internet surfing, chat ting, playing online game…等。所以上網已
經成為自然的必行工作，許多人每天至少花好幾小時上網閒逛。 
根據全美電信與信息管理機構對 2001年調查顯示，全美已有 1.43億 (約佔













每天至少上網一次；一成八的網友則是每週上網二次至六次 (鉅亨網 2002)。 
 由於連結上網的方式愈來愈簡易及快速，且參與人數的增加，沈耽於網路
而造成行為異常的情況屢見不鮮。根據 Hall (2001) 以美國大學生為研究個案中
將此新的精神（行為）異常情況視為網路依賴行為（Internet Behavior Dependence）
或稱為網際網路癮(internet addiction) 。 

























































＆ Jones（1996）, Bretteville（1999）, Jones（1999）, Suranovic et al.（1999）。
而 Escario ＆ Molina（2000）則西班牙的資料來從事煙癮的研究。但 Fenn, 
Antonovitz, and Schroter（2001）使用 dummy variable的方法將不同的期間的資料
區隔分開研究後，發現美國消費者 1979 年前對香煙的需求現象屬短視(myopic), 
而 1979年後才為理性的(rational)消費傾向。 























討也相當廣泛，如: Laux (2000)及 Liu et al.（1999）。 
相同的理論模型及計量研究方法也應用在於對酒癮研究中，Shim (1999), 
Kerr (1997),發現飲酒確有成癮性。Vuchinich and Simpson（1998）對酒癮的研
究也顯現出理性消費者的消費傾向，也吻合具上癮性的經濟行為。Grossman, 




















大的資產。然根據實證的結果，需求彈性數值一般而言並不算低(如：Becker et al. 




Becker and Murphy (1988)。 
Becker and Murphy（1988）的理性上癮模型，在有關於煙癮上的研究得到相
當大的成功，而在酒與毒癮…等的相關研究中也得到印證，顯示其理性模型及研
究方法可適度地反映消費者理性的上癮經濟行為。因此，本研究根據 Becker and 
Murphy（1988）的基本架構衍生而出的理論模型為來從事於網癮的實證研究，
此嚐試為國內外首見，希望透過此研究不但可確認上網的行為是否具有上癮性，
而且可根據這次的研究對上網者的偏好型態，有進一步的認識，以提供行為科學
研究學者及政府政策及提供網際網路服務的業者競爭策略之制訂一參考標的。本
研究採用交通部統計處「民眾使用網際網路狀況調查報告」的原始資料進行實證
分析，發現上網的行為確實具有上癮性，即上網的時間具有顯著的時間序列相
關，但耗費於上網的時間的行為是否符合經濟學的理性行為，則有待進一步的被
確認。本研究認為當資料追蹤的時間序列增加時，或可有效確認出網路上癮行為
具有理性的經濟行為。冀望透過此研究，能對後續有關於網際網路與線上游戲產
業之相關研究建立基本架構及藍圖，及對於網際網路及其他成癮性商品之後續相
關研究。 
